





































Convention on the Equivalence of Diplomas Leading to
Admission to Universities，1953)、《欧洲大学学术资格
相互承认公约》(European Convention on the Academic
Recognition of University Qualifications，1959)[4]。这些

























构展开合作的所罗门宣言 （Solemn Declaration on
European Union），同年，欧洲各国教育部长会议通过
决议将加速教师、学生以及科研人员的流动作为重











Convention on the General Equivalence
of Periods of University Study)、1997 年
的《欧洲地区高等教育资格证书相互
承 认 公 约》（Recognition of Qualifica-
























已蹿升至 240619 和 221567。不仅这些老的欧盟成
员国的留学生数量呈现稳步上升的势头，奥地利、挪
威、芬兰等国在吸引留学生方面也取得了可喜的进
步。譬 如 ， 奥 地 利 的 留 学 生 人 数 1999 年 为
29819，2003 年为 31101，及至 2006 年，留学生总人
数已上升至 39329。挪威 1999 年的留学生人数不到
10000，而到了 2004 年，其吸收的留学生人数也已增













































至 10.46%，2006 年更是达到了 11.24%。此外，挪威、
芬兰等国也是呈现出了微弱的上升趋势。譬如，1999
年挪威、芬兰留学生人数的相对比例分别为 4.8%和












为 49.4%， 随 后 ， 这 一 比 例 上 升 至 2001 年 的
51.51%、2003 年的 59.72%和 2006 年的 66.89%。与
此相反，波兰、芬兰、立陶宛等国的非欧洲籍留学生
占总留学生人数的比例却呈现下降趋势。波兰 1999
年 非 欧 洲 籍 留 学 生 占 总 留 学 生 人 数 的 比 例 为
35.52%，此后，2000 年、2001 年、2002 年、2003 年均
微弱下降。芬兰的非欧洲籍留学生占总留学生人数
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The Impact of Bologna Process on Students' Mobility
Zhao Yezhu Hu Shijun
Abstract：Since 1999, Bologna Process lasts for 9 years，and it leaves 2 years to fulfill its task. At the
very beginning，it draws up several targets such as promoting the mobilit y of teachers and students，
enhancing the transparence and the comparability of degree systems in Europe. Whether these targets have
achieved or not？It's more important to focus on whether Bologna Process promotes the attraction of Euro-
pean Higher Education in the world, which is of great significance for European Union.
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